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A projekt keretén belül készült munkám 
Lehetséges források 
• „Hogy mik voltak a forrásai, milyen 
segédeszközöket használt, voltak-e 
segítőtársai, nem ismeretes.  […]” 
• „Valószínűnek látszik, hogy teljesen egyedül, 
csak mérnöki és földrajzi előtanulmányaira 
támaszkodva készítette el művét […]” 
(Ambrus-Fallenbüchl, 1963)  
 
Nagy Károly:  
Első magyar 





„1832-33-ban beutazta az 
Amerikai Egyesült 
Államokat, és erről 
megjelent írásai, 
valamint személyes 
közlései hozzájárultak a 
Magyarországon 
kialakuló Amerika-kép 
reálisabbá tételéhez”  
(Bartha, 1990) 
Nagy Károly glóbusza A Perczel-glóbusz 
 
James Wyld 
London, 1823, 1 :  4 500 000  
G. K. Warren 






A kiegészítés módszerei 
Nagy Károly glóbusza A Perczel-glóbusz Wyld térképe 
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